






私が 1977 年 2 月に創価大学を離れてから、もう 41 年の歳月が流れました。創大での 2 年間の
勉強の日々は、私は昨日のように鮮明に目に浮かんで忘れません。私の人生の中で最も美しく、










































そして、1979 年 4 月、第 1 回目の観桜会が催され、そして毎年、観桜会が行われるようにな
りました。創大生のみならず、中国大使館、また中国代表団、在日中国機構、留学生、大勢がこ
の観桜会に参加し、今中日の間で話題となって、大変影響のあるイベントとなりました。2005
年 4 月、私たち中国留学生 6 名全員は、母校の創大に戻り、既に大木となった周桜の前に集まっ
て創大で学んだ日々を思い返り、大変感無量でありました。






















今年は中日平和友好条約締結 40 周年、また池田先生の中日国交正常化の提言 50 周年という記
念すべき年にあたります。中日関係にとって、とても歴史的な意義を持っております。思えば































第 48 回創大祭・第 34 回白鳥祭記念 　「創価栄光の集い」記念講演
